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1997	  MEN'S	  TRACK	  &	  FIELD	  REVIEW	  	  DATE	   MEET	   CWU	  Winners	  Mar.	  1	  Washington	  Preview	  None	  Mar.	  8	  PLU	  Salzman	   100	  -­‐	  Chris	  Courtney	  10.92	  Mar.	  14-­‐15	   WWU	  Decathlon	   James	  Neil	  5,297	  Mar.	  22	   Tri-­‐Cities	  Sports	  Festival	   None	  Mar.	  29	   Spring	  Break	  Open	   100	  -­‐	  Chris	  Courtney	  10.74	  Apr.	  5	   WWU	  Invitational	   LJ	  -­‐	  Tony	  Frank	  21-­‐7	  3/4	  Apr.	  6-­‐7	   WWU	  Decathlon	   James	  Neil	  5,808	  Apr.	  12	   CWU	  Invitational	   100	  -­‐	  Chris	  Faulconer	  11.19;	  5000	  -­‐	  Dave	  Sobolewski	  16:09.12;	  4x100	  -­‐	  Tony	  Frank,	  Chris	  Faulconer,	  Chad	  Meade,	  Jason	  Wiggins	  43.63;	  TJ	  -­‐	  Vince	  Butoric	  39-­‐5;	  Jav	  -­‐	  Garth	  Lind	  172-­‐2;	  Disc	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  165-­‐10;	  Hammer	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  141-­‐8;	  Shot	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  46-­‐11	  3/4	  Apr.	  12	   UO	  Inviational	   None	  Apr.	  19	   UPS	  Shotwell	   3000	  RW	  -­‐	  Brad	  Hawkins	  14:09.40	  Apr.	  26	   Arlt	  Invitational	   None	  May	  2-­‐3	   PNWAC	   SC	  -­‐	  James	  Day	  9:38.06;	  5000	  -­‐	  James	  O'Connor	  15:19.0;	  5000	  RW	  -­‐	  Brad	  Hawkins	  26:32.3;	  TJ	  -­‐	  Vince	  Butorac	  41-­‐4	  1/4;	  PV	  -­‐	  Zack	  Cash	  12-­‐5	  1/2;	  Disc	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  160-­‐2;	  Decath	  -­‐	  James	  Neil	  6080	  May	  10	   PNW	  Regionals	   SC	  -­‐	  James	  Day	  9:26.05;	  5000	  RW	  -­‐	  Brad	  Hawkins	  25:12.6	  May	  21-­‐23	   NAIA	  Nationals	   None	  	  	  INVITATIONAL	  TEAM	  SCORES	  	  Salzman	  Invitational	  (Mar.	  	  8	  	  at	  Tacoma)	  -­‐	  	  Pacific	  Lutheran	  242,	  Western	  Washington	  120,	  Highline	  Track	  Club	  111,	  Puget	  Sound	  90,	  Central	  Washington	  64,	  Eastern	  Track	  Club	  55,	  Seattle	  Pacific	  48,	  Northwest	  College	  4,	  Grays	  Harbor	  3.	  	  Western	  Washington	  Invitational	  (Apr.	  5	  at	  Bellingham)	  -­‐	  	  Pacific	  Lutheran	  131,	  Western	  Washington	  117,	  Puget	  Sound	  61	  1/2,	  Simon	  Fraser	  48,	  Central	  Washington	  35.	  	  	  PNWAC	  (May	  2-­‐3	  at	  Abbotsford,	  B.C.)	  	  Team	  scores	  -­‐	  	  Western	  Washington	  92,	  Central	  Washington	  67,	  Simon	  Fraser	  41.	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Prr	  Wee	  Halsell,	  Western	  Washington.	  	  Outstanding	  Athlete	  -­‐	  Tony	  Hoiby,	  Central	  Washington	  	  CWU	  placers	  (Top	  4):	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  James	  Day	  9:38.06;	  3.	  David	  Sobolewski	  9:44.70.	  	  5000	  -­‐	  1.	  James	  O'Connor	  15:19.0;	  4.	  Rusty	  Miller	  16:19.5.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  2.	  Chad	  Meade	  56.45.	  	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Brad	  Hawkins	  26:32.3.	  	  4x400	  -­‐	  4.	  Paul	  Flores,	  Jason	  Wiggins,	  Chad	  Meade,	  James	  O'Connor	  3:40.9.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Vince	  
Butorac	  41-­‐4	  3/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Zack	  Cash	  12-­‐5	  1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby	  160-­‐2;	  2.	  Charlie	  Schaar	  136-­‐11;	  4.	  Evan	  Ayres	  133-­‐4.	  	  Javelin	  -­‐	  2.	  Tony	  Hoiby	  177-­‐11,	  3.	  Garth	  Lind	  167-­‐11,	  4.	  Jake	  Reichner	  167-­‐4.	  	  Shot	  -­‐	  2.	  Tony	  Hoiby	  47-­‐7	  1/4,	  3.	  Charlie	  Schaar	  40-­‐11;	  4.	  Sean	  Lewis	  30-­‐9	  3/4.	  	  Hammer	  -­‐	  2.	  Tony	  Hoiby	  135-­‐2.	  	  Decathlon	  -­‐	  1.	  James	  Neil	  6080;	  4.	  Zack	  Cash	  4392.	  	  PNW	  Regional	  (May	  10-­‐11	  at	  Monmouth)	  	  Team	  scores	  -­‐	  No	  team	  scores.	  	  	  	  Co-­‐ed	  Coaches-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Joe	  Peyton,	  Puget	  Sound	  and	  Keith	  Jensen,	  Whitman.	  	  Outstanding	  Male	  Performaner	  -­‐	  Dan	  Nelson,	  Western	  Oregon,	  and	  Ryan	  Chaney,	  George	  Fox.	  	  CWU	  placers:	  1500	  -­‐	  4.	  Donovan	  Russell	  4:01.1;	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  James	  Day	  9:26.05;	  7.	  David	  Sobolewski	  9:43.96.	  	  5000	  -­‐	  7.	  James	  O'Connor	  15:30.6.	  	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Brad	  Hawkins	  25:12.6.	  	  110	  HH	  -­‐	  6.	  James	  Neil	  16.17.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  8.	  Chad	  Meade	  56.48.	  Long	  Jump	  -­‐	  5.	  Tony	  Frank	  21-­‐0	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  Vince	  Butorac	  41-­‐1	  1/2.	  	  High	  Jump	  -­‐	  7.	  James	  Neil	  6-­‐4	  1/4.	  	  Discus	  -­‐	  2.	  Tony	  Hoiby	  159-­‐4;	  6.	  Evan	  Ayres	  144-­‐1.	  	  	  	  	  NAIA	  NATIONALS	  (May	  23-­‐25	  at	  Marietta,	  Ga.)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  1.	  Life	  (Ga.)	  94,	  2.	  Prairie	  View	  A&M	  (Tex.).	  54.60,	  3.	  California	  Baptist	  41,	  4.	  Western	  Oregon	  40,	  5.	  Pacific	  Lutheran	  37,	  6.	  Wayland	  Baptist	  (Tex.)	  35.50,	  7.	  Lubbock	  Christian	  (Tex.)	  35,	  8.	  Doane	  (Neb.)	  and	  Azusa	  Pacific	  (Calif).	  32;	  10.	  Taylor	  (Ind.)	  30;	  13.	  Linfield	  24;	  18.	  Southern	  Oregon	  17;	  22.	  George	  Fox	  14;	  23.	  Central	  Washington	  13;	  29.	  Willamette	  9;	  40.	  Western	  Washington	  5;	  44.	  Puget	  Sound	  and	  Simon	  Fraser	  4;	  62.	  Oregon	  Tech	  0.60.	  	  	  Wednesday:	  10,000	  -­‐	  19.	  James	  O'Connor	  32:02.56.	  	  Steeplechase	  -­‐	  Heat	  1,	  4.	  James	  Day	  9:21.68	  (advanced	  to	  finals).	  	  	  	  	  Thursday:	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  4.	  Brad	  Hawkins	  25:50.50.	  	  	  	  	  Friday:	  Steeplechase	  -­‐	  9.	  James	  Day	  9:16.02.	  	  Marathon	  -­‐	  5.	  James	  O'Connor	  2:31:04.0;	  29.	  Brad	  Hawkins	  2:51:38.0.	  	  Discus	  -­‐	  5.	  Tony	  Hoiby	  164-­‐8.	  	  	  BEST	  MARKS	  	  Running	  Events:	  	  100	  	  -­‐	  	  Chris	  Courtney	  10.74	  (3-­‐29);	  200	  	  -­‐	  Chris	  Courtney	  21.95	  (3-­‐29);	  	  400	  	  -­‐	  	  Chad	  Meade	  51.30	  (4-­‐12);	  800	  	  -­‐	  	  	  Donovan	  Russell	  1:56.89	  (4-­‐19);	  1,500	  	  	  -­‐	  	  	  Donovan	  Russell	  	  4:00.99	  (4-­‐12);	  Steeplechase	  	  -­‐	  	  James	  Day	  9:16.02	  (5-­‐23);	  3,000	  -­‐	  James	  O'Conner	  8:37.79	  (4-­‐26);	  5,000	  	  -­‐	  	  	  James	  Day	  15:02.43	  (3-­‐29);	  10,000	  -­‐	  	  James	  O'Connor	  31:09.48	  (4-­‐12);	  5000	  Race-­‐Walk	  	  -­‐	  Brad	  Hawkins	  	  25:12.6	  (5-­‐10);	  	  Marathon	  -­‐	  James	  O'Connor	  2:31:04.0.	  
	  Hurdles:	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  	  James	  Neil	  15.79	  (4-­‐7);	  400	  Hurdles	  	  -­‐	  	  Chad	  Meade	  56.45	  (5-­‐3).	  	  Relays:	  4x100	  Relay	  -­‐	  	  Chad	  Meade,	  Tony	  Frank,	  Chris	  Faulconer,	  Chris	  Courtney	  43.14	  (3-­‐22);	  4x400	  Relay	  -­‐	  Chris	  Faulconer,	  Chris	  Courtney,	  Jason	  Wiggins,	  Chad	  Meade	  3:26.98	  (3-­‐29).	  	  Jumping	  Events:	  Pole	  Vault	  	  -­‐	  	  Zach	  Cash	  12-­‐6	  (4-­‐12);	  High	  Jump	  -­‐	  	  	  James	  Neil	  6-­‐7	  1/2	  (4-­‐6);	  Long	  Jump	  	  -­‐	  	  Tony	  Frank	  21-­‐7	  3/4	  (4-­‐5);	  Triple	  Jump	  -­‐	  	  Vince	  Butorac	  41-­‐4	  1/4	  (5-­‐3).	  	  Weight	  Events:	  	  Shot	  Put	  	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby	  47-­‐8	  1/2	  (4-­‐19);	  Discus	  	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby	  165-­‐10	  (4-­‐12);	  	  Javelin	  	  	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby	  182-­‐3	  (4-­‐26);	  Hammer	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby	  141-­‐8	  (4-­‐12).	  	  	  AWARD	  WINNERS	  	  Captain	  -­‐	  James	  Neil.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  Tony	  Hoiby.	  	  	  MVP	  -­‐	  James	  O'Connor.	  	  	  Outstanding	  Frosh	  -­‐	  Brad	  Hawkins.	  	  	  	  NAIA	  Scholar-­‐Athletes	  -­‐	  Brad	  Hawkins,	  James	  O'Connor.	  	  Letter	  winners:	  	  Fourth-­‐year	  	  -­‐	  Donovan	  Russell.	  	  Third-­‐year	  -­‐	  	  Tony	  Hoiby,	  Garth	  Lind,	  Aaron	  Lind,	  James	  Neil.	  	  	  Second-­‐year	  -­‐	  Zack	  Cash,	  Chris	  Courtney,	  James	  Day,	  Jake	  Reichner.	  	  First-­‐year	  -­‐	  Evan	  Ayres,	  Vince	  Butorac,	  	  Chris	  Faucolner,	  Tony	  Frank,	  Brad	  Hawkins,	  Sean	  Lewis,	  Chad	  Meade,	  Johnny	  Miller,	  Rusty	  Miller,	  James	  O'Connor,	  Jack	  Olivers,	  Jeff	  Portalski,	  Charlie	  Schaar,	  David	  Sobolewski,	  Jason	  Wiggins.	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  	  Rico	  Brown,	  Paul	  Flores,	  Steve	  Hernandez,	  Eric	  Kunze,	  John	  Moir,	  Jake	  Nist,	  Fred	  Schmitt,	  Ted	  Winskill.	  
